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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Gempa dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan. Perilaku struktur 
bangunan yang diberikan beban gempa perlu diketahui untuk mengantisipasi dan 
mengurangi kerusakan yang diterima. Perilaku struktur tersebut diantaranya 
perpindahan, simpangan dan gaya geser bangunan. Ketika simpangan diberikan 
beban gempa akan menghasilkan perilaku struktur yang berbeda tiap lantainya. 
Perilaku bangunan berpenampang persegi bisa diprediksi tetapi berbeda 
untuk bangunan tipe podium. Pada kondisi tertentu tampak bangunan tipe podium 
ketika diberikan beban gempa, tidak bisa terprediksi perilaku struktur tersebut. 
Maka perlu dilakukan analisis lebih detail untuk mengetahui perilaku struktur 
dengan bentuk podium ketika diberikan beban gempa.   
Pembebanan gempa untuk struktur bertingkat dengan ketinggian lebih dari 10 
lantai atau 40 meter harus didasarkan pada analisis dinamik (SNI 1726-2012). 
Metode analisis dinamik yang digunakan ialah analisis respon spektrum dan 
analisis riwayat waktu (time history analysis) kemudian dilakukan evaluasi kinerja 
terhadap gempa rencana. Dalam evaluasi kinerja dan tingkat kinerja menggunakan 
metode perencanaan berbasis kinerja yaitu metode capacity spectrum (ATC-40, 
1996). Dari metode tersebut memberikan informasi perilaku struktur simpangan 
lateral (drift) kemudian diidentifikasi tingkat kerusakan (level of damage), sehingga 
dapat memberikan berapa besar kinerja dan tingkat kinerja.    
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan analisis 
kinerja  untuk mengetahui perilaku keruntuhan dan kinerja struktur bangunan  
akibat pembebanan gempa dinamis. Adapun judul yang penulis usulkan ialah 
“Analisis Kinerja Struktur Akibat Beban Gempa Dinamis ”, dengan studi 
kasus: Apartemen Springhill Terrace Residences. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 
Pada penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Struktur Akibat Beban 
Gempa Dinamis” penulis mengidentifikasi masalah apa saja yang berkaitan 
dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
1. Simpangan gedung yang memiliki bentuk podium terhadap daya 
dukung struktur beton bertulang Gedung Apartemen Springhill 
Terrace Residences. 
2. Untuk meninjau bagaimana kinerja akibat beban gempa yang terjadi 
pada Gedung Apartemen Springhill Terrace Residences. 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diungkapkan diatas dengan 
menyadari keterbatasan yang ada pada studi ini, maka perlu diadakan 
pembatasan masalah sebagai berikut : 
1. Peraturan yang digunakan untuk menganalisis beban gempa adalah 
SNI 1726:2012. 
2. Wilayah gempa terletak di Jakarta dengan asumsi kondisi tanah pada 
lokasi merupakan tanah lunak. 
3. Perhitungan dengan menggunakan bantuan software ETABS. 
4. Analisis pada struktur Apartemen Springhill Terrace Residences 
dimulai dari lantai dasar tidak termasuk basement. 
5. Tidak memperhitungkan beban lift dan tangga pada struktur 
bangunan. 
6. Pembebanan berdasarkan SNI 1727-2013 dan Pedoman 
Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung 1987. 
7. Analisis gempa yang digunakan ialah respon spektrum dan riwayat 
waktu (time history). 
8. Metode penentuan kinerja struktur menggunakan ATC 40. 
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Dari batasan masalah yang telah ditentukan, maka dapat dirumuskan masalah 
pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana simpangan struktur pada Gedung Apartemen Springhill 
Terrace Residences akibat beban gempa menggunakan metode 
respon spektrum dan riwayat waktu (time history)? 
2. Bagaimana analisis kinerja struktur Gedung Apartemen Springhill 
Terrace Residences ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu : 
1. Mengetahui simpangan struktur Gedung Apartemen Springhill 
Terrace Residences akibat beban gempa dengan menggunakan 
analisis dinamik. 
2. Mengetahui kinerja struktur Gedung Apartemen Springhill Terrace 
Residences akibat beban dinamis. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dalam kajian keilmuan 
pada bidang teknik sipil berupa penggunaan analisis kinerja struktur bangunan 
gedung tidak simetris terhadap beban dinamis. 
1.5 Struktur Organisasi Penelitian 
Penyusunan Proposal Tugas Akhir ini memiliki beberapa bagian, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN  
Berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi tinjauan struktur gedung, ketentuan umum gedung terhadap pengaruh 
gempa, prinsip dan kaidah perencanaan, kinerja struktur dan ETABS. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Berisi data-data yang berkaitan dengan analisis dinamik pada bangunan yang 
ditinjau, metodologi yang digunakan dalam pengambilan data dan menjelaskan 
tahapan-tahapan analisis. 
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
Memuat dua hal utama, yaitu temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan 
dan analisis data serta pembahasan temuan penelitian untuk menjawab 
pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. 
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
Berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan 
pemaknaan terhadap hasil analisis temuan sekaligus mengajukan hal-hal penting 
yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
